














































































































































































































































































工会議所（U.S. Chamber of Commerce）は、2009年には既に「キューバに
対する経済制裁は過去半世紀における米国の外交政策の最大の失敗のひと













































米国生まれの 2 世、3 世が増加していることに加え、冷戦終結による経済危機後





8 新藤通弘の訳を参照（新藤 2000: 148-153）。













































































































り込んでいるとはいえ（FIU Cuban Research Institute 2014）、半数近くに上
るこれらの支持者は強硬な反カストロ派が多い。マイアミ市で特にキュー
バ系住民の多いデイド地区コミッショナーは、投票によってキューバ領事
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